











第 4条　紀要の発行は、原則として年 2回、8月と 2月に発行する。 
（募集期限）











































この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成 22年 7月 1日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成 23年 7月 1日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成 28年 7月 1日から施行する。
　　附　則
この規程は、平成 29年 4月 1日から施行する。
　　附　則
この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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